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Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” 
de la ciudad de Lima, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria, se presenta el trabajo de investigación titulada: Estilos de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en los estudiantes del IV ciclo de la 
Universidad Científica del Sur 2013-II.  
 
En el trabajo se plasma la inquietud personal y profesional por  contribuir  de 
alguna forma al mejoramiento de la noble y, a la vez, delicada tarea de enseñar a 
nuestros adolescentes; se pretende identificar los estilos de aprendizaje que 
tienen las y los estudiantes y determinar la relación de dichos estilos con el 
rendimiento académico, en los estudiantes del IV ciclo de la Universidad Científica 
del Sur 2013 - II. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone 
el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se 
desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: Estilos de aprendizaje y 
Rendimiento académico. En el capítulo III, se da a conocer la metodología 
empleada en esta investigación, las hipótesis, las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, 
finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, así como referencias 
bibliográficas y anexos de la tesis. 
 
Se espera que esta investigación alcance el estándar requerido para su 
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Teniendo en cuenta el objetivo general, se propuso determinar la relación que 
existe entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento de los estudiantes del IV 
ciclo de la Universidad Científica del Sur 2013-II. Investigación sustantiva, 
descriptiva, correlacional. Fueron estudiados 115 estudiantes del IV Ciclo. Las 
variables analizadas fueron Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico.  
 
El instrumento que se aplicó fue el Test de Estilos de Aprendizaje de Honey & 
Alonso. Posteriormente se recopiló información del rendimiento académico del 
segundo  semestre del presente año de los estudiantes  encuestados.  Pretende 
aportar en los procesos de aprendizaje de la formación superior, encontrando 
pistas para promover el desarrollo de capacidades en el estudiante, a través de 
los estilos para garantizar un óptimo rendimiento. Dando como resultado el 
promedio ponderado y el procesamiento de los datos se hizo a través del análisis 
de los resultados obtenidos, tomando como base los objetivos propuestos, 
usando la prueba estadística no paramétrica de Rho Spearman.  
 
Se arribó  a la siguiente conclusión: Si se identificó relación estadísticamente 
significativa (p>0.05) entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico 
en los estudiantes de las Facultades de Comunicación y Publicidad, Turismo 
Sostenible y Hotelería y Artes Escénicas y Literatura del IV ciclo de la Universidad 
Científica del Sur 2013-II. 
 













Given the overall objective was to determine the relationship between Learning 
Styles and Student Performance IV cycle of Scientific University of the South 2013 
-II. Substantive , descriptive , correlational research . We studied 115 students of 
the fourth cycle . The variables analyzed were Learning Styles and Academic 
Achievement . 
 
The instrument that was used was the Test Learning Styles Honey & Alonso. Later 
information academic performance in the second half of this year of the surveyed 
students was collected. Seeks to contribute to the learning processes of higher 
education, finding clues to promote the development of skills in the student, 
through the styles to ensure optimal performance . Resulting weighted average 
and processing of data was done through the analysis of the results obtained , 
based on the objectives, using the nonparametric Spearman Rho test statistic . 
 
He arrived at the following conclusion: If statistically significant ( p> 0.05) between 
Learning Styles and Academic Performance in students from the Faculties of 
Communication and Publicity, Sustainable Tourism and Hospitality and Performing 
Arts and Literature IV cycle identified Scientific University of the South 2013 -II. 
 
















El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de los resultados de la 
investigación “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en los estudiantes 
del IV Ciclo de la Universidad Científica del Sur 2013-II”. Por lo general,  no todos 
aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo, ya que cada uno de nosotros 
utiliza su propio método o estrategia. Así los estilos de aprendizaje son 
una descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 
preferida de que un individuo pueda aprender Honey y Mumford (1982). 
 
Fue aplicado a 115 estudiantes del IV Ciclo de las facultades de 
Comunicación y Publicidad, Artes Escénicas y Literatura, y Turismo Sostenible y 
Hotelería,  entre los meses noviembre y diciembre del año 2013. Posteriormente 
se recopiló información del rendimiento académico del segundo semestre del 
presente año de los estudiantes  encuestados. 
 
Este trabajo consta de IV capítulos se la siguiente manera: 
El capítulo I. Constituye el planteamiento del problema, en el cual se tratan los 
aspectos de la Formulación y delimitación del problema, la Justificación del 
estudio, los Objetivos general y específicos, los antecedentes de las 
investigaciones que se han realizado en relación al tema con dos variables y se 
señalan las limitaciones. El problema de investigación se plantea desde  el punto 
de vista del profesor como del estudiante, el concepto de los estilos de 
aprendizaje resulta especialmente interesante porque nos ofrece una teoría 
sustentada en sugerencias y aplicaciones prácticas con grandes posibilidades de 
conseguir un aprendizaje mucho más efectivo; y por tanto, cuanto mayor sea la 
información que el formador recabe del estudiante, mayores serán las 
posibilidades de acercamiento entre los tres vértices del triángulo del proceso de 




El capítulo II,  se describe al marco teórico sobre  la importancia de 
profundizar el conocimiento del estilo de aprendizaje predominante en las aulas 
universitarias podría ser una herramienta docente muy útil para diversificar el 
estilo de enseñanza del profesor, según los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, y a la vez que permitiría diseñar métodos de evaluación más 
apropiados para comprobar el progreso de los estudiantes en general. Y para los 
estudiantes sería de  gran utilidad la planificación de sus aprendizajes según sus 
estilos, evitando así bloqueos y optimizando sus resultados sostenido por Alonso, 
Gallego & Honey, 1994. 
 
El capítulo III. Se describe el diseño de la investigación, con la Hipótesis, 
las variables estudiadas, la Población y la Muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 
procesamiento y análisis de los datos. El diseño de investigación fue el 
Investigación básica – descriptiva correlacional. Se consideró un muestreo 
aleatorio estratificado que es un muestreo probabilístico. 
 
El capítulo IV. Se describe y discute los resultados de los análisis 
estadísticos efectuados, se presentan las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones. 
 
Los anexos, que constituyen las actividades aplicadas en el test de estilos 
de aprendizaje, así como los resultados del rendimiento académico al finalizar el II 
semestre 2013 de los estudiantes universitarios; así como las evidencias 
fotográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
